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 25.–28. 08. 2003. Simpozij: Science, Arts and Culture: Application of
Mathematics in Physics. Organizatori: Sveuèilište u Trstu i Institut Ru-
ðer Boškoviæ, Zagreb. Mjesto odr®avanja: Mali Lošinj. Sudionici: Um-
berto Botazzini [On the Interplay between Mathematics and Physics:
What does History Teach Us?], Stipe Kutleša [Mathematics and its Appli-
cation in Plato’s and Aristotle’s Physics], Marcello Giorgi [A Debate be-
tweenRationalism andEmpiricism on theRole of theMathematics in the
Construction of Physics] Navijoti Singh [Indian Tradition of Mathematics
with Respect to the Theories of Matter and Mind], Ludwik Dabrowski
[Noncommutative Geometry], Giovanni Boniolo [A Semiotic Approach
to Contemporary Physics and Dirac’s Methodological Revolution], Paolo
Budinich [From Spinor Geometry to Physics], Walter Pisent [The Role of
Mathematics in Micro-Physics. The Case of the Mathematical Language
of Nuclear Physics], Lucio Crivellari [Algorithmic Representations of As-
trophysical Structures], Mudunbai Narasimhan [Mathematics/Physics In-
teraction from the Perspective of a Working Mathematician], Andrés Ri-
vadulla [Theoretical Explanations in Mathematical Physics], Michael
Stöltzner [On Theoretical Mathematics], Mauro Dorato [Why is Physics
Mathematical], Giulio Giorello i Corrado Sinigaglia [Geometric Repre-
sentations and Algebric Generativity. Remarks on the Constitution of
Space], Vladimir I. Arnold [Mathematics and Physics: Is the Former only
Series of Consequences of Arbitrary Axioms?], Giancarlo Ghirardi [Some
Mathematical Aspects of Modern Science and their Relevant Physical
Implications: The Subtile Interplay of Entanglement and Nonlocality],
Vincenzo Fano [Quantum Non-Locality and Mathematical Representa-
tions], Miklos Radei [J. Von Neumann’s Views on Mathematical and
Axiomatic Physics], Mladen Pavièiæ [Constructing Quantum Reality],
Zvonimir Šikiæ [What Mathematics is About], Helmut Moritz [Uncer-
tainty], Nikola Zovko [Quest for Values and Meaning in the Quantum
Universe].
 25.–29. 08. 2003. Konferencija: Epistemology and Metaphysics. Organi-
zator: Inter-University Centre, Dubrovnik. Mjesto odr®avanja: IUC, Du-
brovnik. Sudjelovali: Zvonimir Èuljak [Externalism and the Pragmatic Di-
mension of Knowledge], Boran Berèiæ [Death], Marin Tomiæ [The Ex-
planatory Gap], Nenad Mišèeviæ [Intuitions], George Pappas [Sellarsian
Perception], Michael Watkins, Johann Marek [Value Judgments as Ex-
pressions of Collective Intentionality], William Taschek [Locating Rich-
ard’s Puzzle], Sarah McGrath [Events as Causal Relata], Terry Horgan
[Morphological Content and JustifiedBelief], Matja® Potrè [Particularism],
Joe Levine [Phenomenal Concepts and the Materialist Constraint], Geor-
ges Rey [Just Where is the Explanatory Gap?], Ralph Wedgwood [Norma-
tivity of Content], Matthias Steup [Internalist Reliabilism], Alex Byrne,
Louise Antony [A Naturalistic Approach to the A Priori], Tamar Gendler,
Friderik Klampfer [Omission, Causation and Responsibility], Ana Gavran
[Putnam’s Twin Earth Reconsidered], Janez Bregant [Supervenient Cau-
sation].
 01.–05. 09. 2003. Simpozij: Globalisierung: Probleme der Postmoderne.
Organizator: Sveuèilište uZadru.Mjesto odr®avanja: Sveuèilište uZadru.
Sudjelovali: Hans Ineichen [Globale Gerechtigkeit als theoretischer Aus-
weg aus dem Chaos des postmodernen Denkens], Charlotte Natmessnig
[Grenzen und Gefahren der Globalisierung], Ivan Kordiæ [Heideggers
Kritik der Technik], Erwin Hufnagel [Zum ewigen Frieden. Platon-Auf-
klärung-Kant], Karen Joisten [Die Vertreibung der Hestia. Oder: Wenn
Häuser verweisen und auf die Rückkehr ihrer Bewohner warten], Jure
Zovko [Ist das Sozialprinzip durch die Globalisierung bedroht?], Peter
Kampits [Globalisierung. Herausforderung für die Ethik], Marijan Šunjiæ
[University in the Age of Globalisation], Ante Sesar [Bonum commune als
Herausforderung für die Postmoderne und Globalisierung], Andreas
Arndt [Globalisierung, Identität und Allgemeinheit. Postmoderne Wahr-
nehmung der Moderne?], Ante Periša [Jaspers und Postmoderne], Josef
Reiter [Zwischen Unverbindlichkeit und Verbindlichkeit. Anmerkungen
zur conditio humana unter Bedingungen der Globalisierung].
 22.–26. 09. 2003. XII. Dani Frane Petriæa. Organizator: Hrvatsko filozof-
sko društvo.Mjesto odr®avanja: Cres. Simpozij: Demokracija i etika. Sud-
jelovali: Henning Ottmann [Die “edle Lüge” und ihreRolle in der Politik],
Valeria Ottonelli [Value Pluralism, Democratic Proceduralism and Equali-
ty], Tonèi Matuliæ [The Church regarding Democracy: From Considerate
(Non)Recognition to Evaluative Acceptance], Barbara De Mori [Human
Rights and Conflicts], Miomir Matuloviæ [Liberalism and World Society],
Sergio Cremaschi [On the Very Idea of the Left], Kiril Temkov [Dobri
ljudi, dobri odnošaji za dobar ®ivot i dobro društvo], Ivo Komšiæ [Demo-
kracija i moral], Obrad Saviæ [Odgoðena demokratija: Institucionalna
(ne)odgovornost], Ivan Cifriæ [Globalizacija i svjetski ethos], Karen Joisten
[Der Mensch im Schatten der Globalisierung. Oder: Die Möglichkeit des
Demokratischseins heute], Josip Osliæ [Politische Vernunft und das Prin-
zip der Gerechtigkeit], Mirko Wischke [Die Institutionen der Freiheit und
die Sprache der Politik. Über mögliche Reaktualisierungspotentiale von
Hegels Rechtsphilosophie], Lino Veljak [Ethische und politische Antino-
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mien der Demokratie], Nikola Skledar [Politika, demokracija i etika],
Daša Duhaèek [Hannah Arendt i politièka odgovornost], Lev Kreft [Re-
publika i sloboda], ®eljko Škuljeviæ [Etièki selekcionizam. Ili: Petronije-
viæevo (ne)razumijevanje Nietzschea], Vladimir Jelkiæ [Globalizam i kraj
povijesti], Ankica Èakardiæ [Globalizacija, neoliberalizam, demokracija,
monetarni prioriteti], Tonæi Kokiæ [Globalizacijski entiteti i procesi kroz
prizmu moæi], Marijan Krivak [“Etièka demokracija” ili politika], Jasenka
Kodrnja [Ima li zlostavljana ®ena zavièaj? (Mo®e li zlostavljana ®ena biti
subjekt demokracije?)], Ivan Èehok [Je li moguæe govoriti o demokraciji
vrlinama?], Milenko A. Peroviæ [Ethos i demokracija], Tomislav ®igmanov
[Moralno-etièki aspekti utemeljenja multikulturalizma kod Willa Kym-
licke], Rok Svetliè [(Post)modernost Dworkinove filozofije prava], Gott-
fried Küenzlen [Religion und Politik im liberalen Verfassungsstaat: Künf-
tige Herausforderungen], Mislav Je®iæ [Demokratie und Ethik als Pa-
rameter Europas in der paneuropäischen Idee], Pavo Barišiæ [Demokra-
tie ohne Ethos?], Hrvoje Lorkoviæ [Metamorphosen der Demokratie und
ihrer Ethik], Ivan Devèiæ [Berdjajevljeva kritika demokracije], Ivica Kam-
ber [Ideja nejednakosti u Nikolaja Berdjajeva], Ljiljana Matkoviæ-Vlašiæ
[Deklaracija o svjetskoj etici kao doprinos demokraciji], Iris Tiæac [Pogled
na demokraciju pape Ivana Pavla II.], Lenart Škof [From Compassion to
Solidarity – from the Ethical Self to Political Ethics], Jesús Padilla Gálvez
[Mediendemokratie vom ethischen Standpunkt], Jin-Woo Lee [Kann der
demokratische Universalismus den Anderen einbeziehen? Zum Haber-
masschen Ansatz einer “ethischen Demokratie”], Alexandra Bain [Islam
and Democracy], Maja ®itinski-Šoljiæ [Ethical Requirements for Democ-
racy], Raphael Cohen-Almagor [Conceptualising the Right to Privacy:
Ethical and Legal Considerations], Mario Radovan [Technology and So-
cial Progress], Heda Festini [Dewey o društvu i moralu], Hrvoje Juriæ [O
prijateljstvu], Slobodan Divjak [Moral, etika i politièka zajednica], Razme
Kumbaroski [Onomatopoetika demokratizacije i logotet jezika], Stipe
Grgas [Democracy and American Exceptionalism], Tomislav Petkoviæ
[“Verantwortung des Wissenschaftlers” in a Society of Damaged Ethics
and Democracy. The Case of Werner K. Heisenberg and the German
“Uranprojekt”], Alexander Schuller [Wir-Ich-Wir: Individualisierung als
Konstrukt und Opfer der Moderne], Luka Tomaševiæ [Demokratie und
ethischer Relativismus (Aus der Sicht des Papstes Johannes Pauls II)],
Borislav Dadiæ [Odnos pojedinaènog i zajednièkog dobra u kontekstu me-
tafizike osobe], Nada Gosiæ [Kako bioetika mo®e pomoæi demokraciji?],
Darko Polšek [Znaèaj formalnosti prava u raspravama o bioetici], Iva
Rinèiæ [Demokracija ili vladavina gena?], Miljenko Brkiæ [Falun Gong i
demokracija u Kini], Ante Èoviæ [Demokracija i partitokracija], Esad
Æimiæ [Moralne dileme suvremenog hrvatskog društva], Raul Rauniæ [Po-
litièka etika – izmeðu sukoba vrednota i opæeg dobra], Vladimir Vadjon
[Stvaranje demokracije u prijeporu totalitarne dr®ave i potpunoga èo-
vjeka kod Richarda Coudenhove-Kalergija], Krunoslav Nikodem [“Unu-
trašnji totalitarizam” umjesto demokracije – Jesmo li osuðeni na dis-
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topiju?], Alpar Losoncz [Demokracija i etika u svjetlu kontingentnosti],
Slobodan Sad®akov [Demokratija i de-etizacija politike], Mojca Rapo
[Demokracija i etika], Elvio Baccarini [The Concept of Right and the
Concept of Good], Roberta Sala [Toleration and Neutrality in Bioethics],
George Flonta [Political Doctrines and Their Epistemological Founda-
tions], Michael George [Democracy, Economics and Practical Values],
Milan Poliæ [Volja za vlast kao etika i demokracija], Marija Šimokoviæ Si-
kavica [Etièko promišljanje prostitucije unutar liberalno-demokratskog
društva], Alen Tafra [Kulturni pesimizam i demokracija], Vlado Vladiæ
[Èovjek kao mjera demokracije], Zvonko Posavec [Deliberative Demo-
kratie], Igor Primorac [Patriotism as an Ethical Position]. Simpozij: Petriæ
– Platonizam – Aristotelizam. Sudjelovali: Heda Festini [Platonova kon-
cepcija o uèenju/neuèenju vrline – Petriæ], Igor Škamperle [Amorosa filo-
sofia come ispirazione: Aspetti poetici e manieristici nella visione cosmo-
logica di Frane Petriæ], George Flonta [Frane Petriæ and Aristotle’s Theo-
ries on Friendship], Ivica Martinoviæ [Clavius, Petriæ i de Dominis o Aris-
totelovu geometrijskom dokazu za okrugloæu vode], Mladen ®ivkoviæ [Ak-
siomi u Novoj sveopæoj filozofiji], Stipe Kutleša [Petriæ o tajnama brojeva],
Marijana Buljan-Klaiæ [Tekovine kasnorenesansne matematike – temelj
novovjekovnog pristupa znanosti], Giancarlo Zanier [Pater luminum: la fi-
losofia della natura in Patrizi e Van Helmont], Eugene E. Ryan [The
Philosophical Significance of the Della Retorica dieci dialoghi of Francis-
cus Patricius], Estella Petriæ [On Rhetoric and Rhetoricity in F. Petriæ’s
Della retorica dieci dialoghi], Raffaella De Sanctis [Alcuni aspetti tipo-
grafici ed editoriali legati alla Retorica e all’Historia di Francesco Patrizi],
Ivan Bekavac Basiæ [Zabilješka uz Petriæevu posvetu treæeg sveska Discus-
siones peripateticae Tarquiniji Molza], Æiril Èoh [Ima li u etici prednost
uèitelj ili istina?], Snje®ana Paušek-Ba®dar [Alkemijski pogledi Alberta
Velikog], Marko Uršiè [“A Motionless Angel Is above Mobile Soul”: A
Philosophical Essay on theRelation between Soul and Intellect in the Pla-
tonic Theology ofMarsilio Ficino], Tomislav Petkoviæ [Pjesnièki svemir Nik-
ole Šopa izmeðu Platonovih noetièkih formi i Einsteinova prostorvre-
mena], Zlatko Ivan Juras [Kontinuitet svjetla u jedinstvu prirode].
 24. 09. 2003. Predstavljanje zbornika Francesco Patrizi filosofo platonico
nel crepuscolo del Rinascimento (ur. Patrizia Castelli). Organizator:
Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Cres. Sudjelovali: Pa-
trizia Castelli, Hrvoje Juriæ, Ivica Martinoviæ, Eugene E. Ryan i Tomislav
Petkoviæ.
 25. 09. 2003. Predstavljanje knjige Suvremena filozofija seksualnosti (ur.
Igor Primorac). Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u
Rijeci, Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju i izdavaèka kuæa KruZak.
Mjesto odr®avanja: Sveuèilišna knji®nica u Rijeci. Sudjelovali: Elvio Bac-
carini, Miomir Matuloviæ, Snje®ana Prijiæ-Samar®ija, Igor Primorac i Kruno
Zakarija.
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 26. 09. 2003. Tribina: Politik und Ethik – Verantwortung für das öffentli-
che Handeln. Organizatori: Goethe-Institut i Hanns Seidel Stiftung.
Mjesto odr®avanja: Goethe-Institut, Zagreb. Sudjelovali: Zvonko Posa-
vec, Helmuth Stock [Bildungspolitische Praxis der Bundesrepublik Deut-
schland], Stjepan Baloban [Ethik in der Politik undErziehung zur Politik],
Max Klopfer [Ethik der Institutionen und der Begriff der Verantwort-
lichkeit], Pavo Barišiæ [Erziehung zur Demokratie], Hubert Schleichert
[Wie bekommt man eine gute Regierung].
 28. 09.–03. 10. 2003. Konferencija: Mythos, Logos und Wissenschaft.
Organizator: Inter-University Centre, Dubrovnik. Mjesto odr®avanja:
IUC, Dubrovnik. Sudjelovali: Erwin Hufnagel [Randbemerkungen zur
modernenMythentheorie], ®eljko Paviæ [Die polytheistischenHöhlenaus-
gänge], Janko Lozar [Mythos, Logos and Disposition (“Stimmung”)],
Franci Zore [Hermes – God of Hermeneutics?], Vahidin Preljeviæ [Fried-
rich Schlegels “Rede über die Mythologie”], Goran Kardaš [Buddhas
Verneinung des Absoluten], Ivan Markešiæ [Fruchtbarkeitskult in den
Weltreligionen], Josip Osliæ [Mythos und Kerygma. Die Frage der “Ent-
mytologisierung” einer zu sich selbst kommenden Vernunft], Branko
Klun [Gott in der Philosophie nach dem Ende der Metaphysik. Auf den
Spuren von Heidegger], Ivo Ker®e [Essential Features of Heidegger’s
Thought. Outline of a Unitary Interpretation], Samir Arnautoviæ [Wissen
und Wissenschaft in Franz Brentanos Philosophie].
 01.–03. 10. 2003. Simpozij: Schellings Philosophie der Mythologie. Orga-
nizator: Udruga za promicanje filozofije u suradnji s Internationale
Schelling-Gesellschaft (Leonberg) i Maticom hrvatskom (Zagreb). Mje-
sto odr®avanja: PalaèaMatice hrvatske, Zagreb. Sudjelovali: Gian Franco
Frigo [Die Widergewinnung des Mythos im deutschen Idealismus], Wil-
helm W. Jacobs [Mythologie und Geschichtsphilosophie beim jungen
Schelling], Jochem Hennigfeld [Mythologie und Philosophie der Kunst],
Jörg Jantzen [Die philosophische als mythologische Rede. Schellings
“Gottheiten von Samothrake”], Christian Danz [Die Theorie der My-
thologie], Peter Trawny [Die Potenzenlehre in der Philosophie der My-
thologie], Frank Meier [Gotteserkenntnis der freien Vernunft], Joachim
Schaper [Monotheismus und Altes Testament in der Philosophie der My-
thologie], Paul Ziche [“Ursprunglich in der Welt”. Der Demeter-Mythos
als griechischer Ur-Mythos], Damir Barbariæ [Die Mythologie in der
neueren Philosophie].
 10.–11. 10. 2003. Simpozij: Cognition and Interpretation / Spoznaja i in-
terpretacija. Organizator: Institut za filozofiju. Mjesto odr®avanja: Insti-
tut za filozofiju, Zagreb. Sudjelovali: Timothy Williamson [Inference, re-
ference and semantics of pejoratives], Winfried Löffler [What Does it
Mean to Formalize an Argument? Remarks on Logics and Hermeneu-
tics], Nenad Smokroviæ [Normativism vs. Descriptivism in Explaining
Logical Abilities], Snje®ana Prijiæ-Samar®ija [Some Epistemological Con-
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sequences of Dual-Aspect Theory of Visual Perception], Elvio Baccarini
[DispositionalistMoral Epistemology], Erna Baniæ-Pajniæ [Vid i viðenje u
renesansnoj filozofiji], Mihaela Girardi-Karšulin [Filozofiranje izmeðu is-
tine i interpretacije], Luka Boršiæ [Leibnizova interpretacija Nizolijeve
knjige De veris principiis et de vera ratione philosophandi], Petar Šegedin
[Spoznaja kao utjelovljenje (Nietzsche)], Igor Mikecin [Pitanje ispravnosti
imena u Grka], Klaus Mainzer [The Embodied Mind: On Computational,
Evolutionary, and Philosophical Interpretations of Cognition], Davor
Peænjak [Artificial Intelligence: A priori or Empirical Science?], Zvonimir
Èuljak [Procedural Knowledge], Ivan Kordiæ [Verstehen als Geschehen
der Horizontverschmelzung. Grundzüge der hermeneutischen Philoso-
phie Hans-Georg Gadamers], Igor Škamperle [Spoznajni status Platono-
vihmitova i pitanja hermeneutike], Predrag Šustar [Kant’s OrganismCon-
cept], Majda Trobok [Platonistic Epistemology in the Philosophy of
Mathematics], Boran Berèiæ [How to Deal with Scepticism?], Adalbert Re-
biæ [Znaèajke biblijskog hebrejskog jezika u odnosu na spoznaju i inter-
pretaciju], Klaus Dethloff [Erkenntnis Gottes und Begrenzung der Inter-
pretation. Ein Hauptproblem der Philosophie des Mittelalters].
 17. 09. 2003. Predavanje Borana Berèiæa: Smrt. Organizatori: Odsjek za
filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku
filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet u Rijeci.
 24.–25. 10. 2003. Simpozij: Episteme u grèkoj filozofiji. Organizatori:
Scopus, èasopis studenataHrvatskih studija i Hrvatski studiji Sveuèilišta u
Zagrebu. Mjesto odr®avanja: Institut za filozofiju, Zagreb. Sudjelovali:
Jure Zovko [Granice znanja u grèkoj filozofiji], Marko Tokiæ [Znanje kao
bit vjeènog ®ivota], Marin Martiniæ Jerèiæ [Epistemologija kod Platona],
Damir Imamoviæ [Znanje i govor kod Platona], Tanja Radoševiæ [Episteme
kroz razvoj grèke misli], Marijana Ðakoviæ [Teorija spoznaje kod Pla-
tona], Ivan Stubliæ [Epikurova epistemologija], Bernard Harbaš [Odnos
episteme i poiesis u filozofiji], Marin Fran [Hipotetièkametoda u Menonu],
Dalio Sijah [Episteme i teorija sjeæanja].
 29. 10. 2003. Predavanje Elvia Baccarinija: Truth, the Idea of Right, the
Idea of Good. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u
Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filo-
zofski fakultet u Rijeci.
 30. 10. 2003. Komemoracija: Kathleen Vaughan Wilkes (1946–2003).
Organizator: Sveuèilište u Zagrebu. Mjesto odr®avanja: Aula Sveuèilišta
u Zagrebu. Sudjelovali: Krešimir Bedek, Lana Berakoviæ, Nade®da Èaèino-
viè, Niko Kovaè i Zvonimir Šikiæ.
 06. 11. 2003. Komemoracija: Srðan Lelas (1939–2003). Organizator: Od-
jel za filozofiju Matice hrvatske. Mjesto odr®avanja: Matica hrvatska, Za-
greb. Sudjelovali: Stipe Kutleša, Zdravko Radman i Tihomir Vukelja.
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 06.–07. 11. 2003. Simpozij: Filozofija znanosti: Suvremene teme i per-
spektive. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske. Mjesto odr®a-
vanja: Matica hrvatska, Zagreb. Sudjelovali: Boris Ko®njak [Što je to – fi-
lozofija znanosti?], Darko Polšek [Very big science – obnova dijalektike
osloboðenja], Zdravko Radman [Znanost o umu: problemi i perspektive],
Slavko Brkiæ [Problemi logike promjene vjerovanja], Nenad Mišèeviæ [Mo-
dalne intuicije], Josip Hrgoviæ [Evolucijski indeterminizam], Predrag Šus-
tar [Zakoni prirode, znanstveni zakoni i biološki iskazi], Boran Berèiæ
[Epistemološke osnove naturalizma], Ivica Picek [Od prirodne filozofije
do kozmièke fizike], Zoran Primorac, Andrej Ule [Pojava kompleksa u poj-
movnoj strukturi Aristotelove Fizike], Kristijan Krkaè [Wittgensteinov
realizam i antirealizam u Napomenama o temeljima matematike], Tihomir
Vukelja [Vrijeme u kvantnoj mehanici – situacijski pristup], Mladen Do-
mazet [Kvantna fizika kao principna teorija (pouke kvantne informacijske
teorije)], Zvonimir Šikiæ [Newcombov problem], Snje®ana Prijiæ-Samar®i-
ja [Neke epistemološke posljedice dualne teorije vizualne percepcije],
Dunja Jutroniæ [Uèenje jezika: empirizam ili racionalizam?], Majda Tro-
bok [Mo®e li strukturalizam riješiti probleme platonizma u filozofiji mate-
matike?], Davor Peænjak [Kakav status u znanosti ima umjetna inteligen-
cija?], Elvio Baccarini [Etièka i znanstvena argumentacija na primjeru
bioetike].
 19. 11. 2003. Predstavljanje zbornika radova Pavao Vuk-Pavloviæ – ®ivot i
djelo. Organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, razred za
društvene znanosti i Institut za filozofiju. Mjesto odr®avanja: Sveèana
dvorana HAZU. Sudjelovali: Pavo Barišiæ, Mislav Je®iæ, Ivo Padovan i Pe-
tar Strèiæ.
 21.–22. 11. 2003. Simpozij: Filozofi i društveni ®ivot. Organizator: Hrvat-
sko filozofsko društvo.Mjesto odr®avanja: Dvorana “Školske knjige”, Za-
greb. Sudjelovali: Nikola Skledar [Filozofija i društveno-povijesni ®ivot],
Ante Èoviæ [Odgovornost filozofa u novoj situaciji], Lino Veljak [Odgo-
vornost filozofije], Milan Poliæ [Radnici, seljaci i poštena inteligencija],
Gajo Sekuliæ [Habermasove dijagnoze vremena u posljednje dvije dece-
nije], Slobodan Sad®akov [Vladavina eksperata], Josip Mu®iæ [Filozof-
kršæanin u društvu], Miljenko Brkiæ [Uloga filozofa u duhovnom ®ivotu
jednog društva], Petar Milat [Mišljenje i izvanredno stanje], Zvonko Šun-
dov [Filozofija kao kritika svega postojeæeg], Alen Tafra [Je li kritika u
krizi?], Marijan Krivak [(Digitalna) teorija ili filozofija?O smislenosti filo-
zofskog anga®iranja], Gordana Bosanac [Smije li filozof imati predra-
sude?], Hrvoje Juriæ [Smije li filozof maštati?], Ankica Èakardiæ [O od-
luci].
 25. 11. 2003. Predavanje T. M. Robinsona: Aristotle and the Presocratics.
Organizatori: Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveuèi-
lišta u Zagrebu. Mjesto odr®avanja: Hrvatski studiji.
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 28. 11. 2003. Predstavljanje knjige: Nicolai Hartmanna, Etika. Organiza-
tor: Naklada Ljevak. Mjesto odr®avanja: Društvo hrvatskih knji®evnika.
Sudjelovali: Hotimir Burger, Branko Despot, Milan Miriæ i Danilo Pejoviæ.
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Novije knjige / Recent Books
 Aristotel i aristotelizam. Priredio Damir Barbariæ. Matica hrvatska, Zagreb 2003.
ISBN 953–150–681–7 [169 str.]
 Aristotelova Metafizika: zbirka rasprava. Uredili Pavel Gregoriæ i Filip Grgiæ. Kru-
Zak, Zagreb 2003. [XI + 497 str.]
 Baæe, Maksimilijan: Apsurdi Karla Marxa. BiB nakladništvo, Zagreb, 2003. ISBN
953–99149–0–6 [296 str.]
 Blackwellova enciklopedija politièke misli. Svezak prvi: A-LJ. Prevela Marina Mi-
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